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N E K I P O K A Z A T E L J ! 0 N A S T A V I S T R A N I H 
J E Z I K A N A F 0 I V A R A Ž D I N 
Strani jezici (njemački, engleski, ruski i francuski) uče se 
na FOI Varaždin u prve dvije godine studija. Izučavaju se stru 
čni tekstovi s područja ekonomskih, organizacijskih i informa­
tičkih disciplina. Anketom medju studentima prve i druge nasta 
Vne godine u šk. god.2981/82. pokušalo se saznati nešto o njiho_ 
vom mišljenju i stavu prema nastavi stranih, jezika. Upitnik je 
obuhvatio pitanja o dobi i spolu,godinama učenja stranog jezika 
i predznanju vokabulara, o mišljenju studenata o dostatnosti 
i l i nedostatnosti broja sati nastave stranog jezika, o odnosu 
broja sati predavanja i vježbi, o potrebi učenja stranog jezi­
ka za ekonomiste, o poteškoćama, napretku i ulozi nastavnika,o 
pojedinim elementima nastave: gramatici i prevodjenju, te nji­
hovom sadašnjem znanju i cilju učenja stranog jezika. Upitnik 
je ispunilo 210 studenata. V radu se pokušavaju komentirati dq_ 
biveni pokazatelji, osobito s obzirom na razlike (dob, motiva­
cija, mentalna kondicija) izmedju redovnih studenata i stude­
nata studija uz rad. 
U 20 godina pos to janja VEŠ, odnosno FOI u Varaždinu, v e l i k i d i o 
studenata od oko 19700, k o l i k o ih j e s t u d i r a l o na I s tupnju ,uč io 
j e jedan od s t ran ih j e z i k a : e n g l e s k i , njemački, ruski i l i f ran­
cusk i . Samo jedno usmjerenje ( f i n a n c i j s k i smjer) n i j e u jednom 
periodu imalo s t rani j e z i k . Tijekom t i h godina pobo l j š ava l a se 
nastava i p r i s tup stranom j e z i k u kao j e z i k u s t ruke u skladu s 
kretanjima u nastavi s t r an ih j e z i k a na n e f i l o l o š k i m faku l t e t ima . 
Danas se s t rani j e z i k predaje i s k l j u č i v o u funkc i j i s t ruke , dok 
nam pogled unazad pokazuje da j e r a n i j e opći j e z i k b io v i š e za ­
s tup l j en . Nastojanja da se metodički usavrši nastava s t ran ih j e 
z i ka struke provode se širom z e m l j e , š t o pokazuju pub l i c i rani 
radovi u stručnim časopis ima, s a s t anc i , kongresi i sav je tovan ja 
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0 u loz i stranog j e z i k a na n e f i l o l o š k i m fakul te t ima u p o s l j e d ­
n j ih desetak godina napredovalo i u o b j a v l j i v a n j u potrebnih 
udžbenika č i j i c i l j j e poučavanje s t ručnih s t ran ih j e z i k a . 
Na našem Fakultetu obradjuju se t e k s t o v i i z ekonomskih, i n f o r ­
mat ičkih i o r g a n i z a c i j s k i h d i s c i p l i n a , t e poslovno d o p i s i v a n j e 
u vanjskoj t r g o v i n i kao jedan v id j e z i k a s t ruke . 
Nastavni program za s t rani j e z i k , ko j i se uči na v i s o k o š k o l s k o j 
raz in i na n e f i l o l o š k i m faku l t e t ima , p redv id ja sv ladavanje dotj_ 
čnog stranog j e z i k a u t o j mjeri da se studenti osposobe, da s 
razumijevanjem č i t a j u stručne t eks tove i da mogu usmeno kontak­
t i r a t i sa svoj im poslovnim par tner ima. 
Dok nas tavnic i ovako v i d e c i l j svog pedagoškog rada, pokušalo 
se malom anketom medju studentima saznat i kako oni g leda ju na 
ta j nastavni predmet, n jegovo i z v o d j e n j e I c i l j e v e . Upi tn ik j e 
obuhvat io p i tan ja o s t a r o s t i i spolu studenata, godinama uče­
nja stranog j e z i k a , o prekidu u učenju, p roc jen i broja r i j e č i 
s kojima student r a s p o l a ž e , o miš l j en ju o dos ta tnos t i i l i nedo ŝ_ 
t a tnos t i broja sa t i nastave stranog j e z i k a , o pot rebi učenja 
stranog j e z i k a u ekonomskoj s t r u c i , o odnosu sa t i predavanja i 
v j e ž b i . Studenti su se i z j a s n i l i o svoj im poteškoćama kod uče­
nja , napretku i p o t i c a j n o j u loz i nas tavnika , svom sadašnjem 
znanju, o teškoćama kod svladavanja gramatike i prevodjenju uz 
pomoć r j ečn ika . I s p i t i v a o se i s tav prema i s p i t u . 
Upi tn ik j e i spun i lo 210 studenata l i l i godine s t u d i j a , od t o ­
ga: I god . redovnih: 123 (60 m. - 63 ž . ) 
I I god. redovnih : kk ( 5 m. - 39 ž . ) 
I . g o d . s t u d i j a uz rad 43 (18 m. 25 ž . ) 
Anketa j e provedena u ožujku 1982. g o d i n e . Svi s tudenti su ima­
l i već odredjeno i skus tvo s nastavom stranog j e z i k a na f a k u l t e ­
tu , a većina redovnih studenata po laga la j e k o l o k v i j , odnosno 
1 spi t . 
Zakonska j e pretpostavka da su naši studenti u č i l i jedan s trani 
j e z i k u s rednjo j ško l i i da nas t av l j a ju njegovo učenje na v i s o ­
koškolskom stupnju. Zato se p r e t p o s t a v l j a da raspolažu predzna­
njem onog općeg j e z | k a ko j i su u č i l i osam i l i iznimno č e t i r i go 
dine u osnovnoj i s redn jo j š k o l i . Takvo predznanje u v r s t i l o bi 
ih u stupanj naprednih, za č i j u se donju granicu p r e t p o s t a v l j a 
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da "raspolažu s barem 2000 leksičkih jedinica, da sigurno vla­
daju potrebnim osnovnim fondom gramatičkih oblika za jezičnu 
komunikaciju i da su u stanju, da upotrebljavaju stečena sred­
stva u različitim situacijama jezične prakse kao sredstvo spo­
razumijevanja'1^, s t r ,9 ) . 
Rezultati ankete pokazuju nam s l i j e d e ć e : 
Ovogodišnja prva godina redovnih studenata razlikuje se od do­
sadašnjih po starosti i prekidu učenja stranog jezika jer j e 
muška omladina bila godinu dana u JNA. Dob se kreće od 17 go­
dina (1 s tudent) do 22 (2 studenta). Većina, medjutim, ima iz-
medju 19 i 21 godinu (19 . god« - h5 studenata, 20 god. - hk 
studenta, 21 god. - 23 studenta). Strani jezik u č i l i su od k 
do 9 god ina , od toga njih 75% učilo j e strani jezik 8 godina, 
10% 9 god ina , a ostalih 151 od k do 7 godina. Zbog boravka u 
JNA prekid u učenju ima 37 studenata (1 godinu), a v j e r o j a t ­
no zbog drugih raz loga po 2 godine daljnjih 12, a po 3 godine 
još k s tudenta. 
Druga godina redovnih studenata ima izmedju 20 i 23 g o d i n e . V e ­
ćina (26) ima 20 godina , 21 godinu ima 16 studenata i 2 po 22, 
odnosno 23 god ine . Strani j e z i k su u č i l i izmedju k i 10 godina , 
većina 9 (17) ,odnosno 10 godina ( 16) . Prekid u učenju j e g o t o ­
vo zanemariv: jedan student ima prekid od jedne god ine , a p e t e ­
ro od 2 god ine . 
Sasvim drugu s l i k u dobivamo o studentima uz rad. Na a n k e t i r a ­
noj p rvo j godin i s tud i ja uz rad za s tup l j en i su studenti u dobi 
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Godina starosti 
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Sl ika 1.Dobna struktura anket i ran ih studenata uz rad 
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Prek id u učenju s tranog j e z i k a kreće se od 1 do 22 god ine . Sve­
ga 7 anke t i ran ih studenata nema p r e k i d , do 5 godina prekida ima 
13 s tudenata, do 10 godina h s tudenta, do 15 godina 9 studenata, 
do 20 godina 6 studenta I 22. godine prekida 1 anke t i ran i s tudent . 
Ako usporedimo dob , p rek id i godine učenja , v i d i se da su mladj i 
s tudenti oni k o j i su u č i l i 8 god ina , a s t a r i j i , ko j i imaju već i 
p r e k i d , u č i l i su s t rani j e z i k kraći b ro j godina . Tako su s t a r i ­
j i u v i š e s t r u k o nepovol jn i j em po loža ju u odnosu na mladje s tu­
dente . 
•i 1 1 1 1 »• 
' 2 3 4 5 6 7 8 9 
Godina učenja 
Sl ika 2 . Odnos godina učenja stranog j ez i ka redovnih studenata 
i studenata s tud i j a uz rad 
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Ako uzmemo u obz i r rani je spomenuti k r i t e r i j za utvrdj i vanje 
stupnja znanja, prema kojem bi naše studente zbog dugogodišnjeg 
učenja trebalo svrstati u stupanj naprednih, iznenadjuju rezu l ­
tati odgovora kojima su t rebal i o c i j e n i t i s koliko leksičkih je_ 
dinica raspolažu. 
Vel ik dio redovnih studenata prve godine učio j e strani j e z i k 8 
i l i 9 godina, pa ipak oni svoje znanje (broj leksičkih j e d i n i c a ) 
ocjenjuju v r l o skromnim, tako da prema spomenutom k r i t e r i j u ve­
ćinu ne bismo mogli smatrati naprednima. Anketirani su studenti 
njemačkog i engleskog jez ika (predaju tr i nastavnika) , pa ove 
podatke možemo zaista smatrati uvjerenjem naših studenata, 74 
studenta (60,16%) smatra da vlada s manje od 1000 leksičkih j e ­
dinica , 29 (23,58%) oc jenjuje svoje znanje na 1000 r i j e č i , tek 
7 (5,730 smatra da raspolaže $ 2000 j e d i n i c a , a 9 ( 7 , 3 1 ) s v iše 
od 2000. Četvero (3,25%) to n i j e znalo p r o c i j e n i t i . Redovni stu 
denti druge godine takodjer smatraju da vladaju malim leksičkim 
fondom: 23 studenta (52,271) misle da vladaju s manje od 1000 
j e d i n i c a , 7 (15,91%) s 1000 j e d i n i c a , 11 (25%) s 2000, 2 s v i še 
od 2000, a jedan student to nije znao p r o c i j e n i t i . Studenti p r ­
ve godine s tudija uz rad smatraju svoje predznanje još s l a b i j i m . 
Čak 30 studenata (69,77%) ocjenjuje znanje leksičkih jed in ica na 
manje od 1000, 7 (16,28%) na 1000, 4 (9 ,3 ) na 2000, 2 (4,65%) 
na v i še od 2000 leksičkih j e d i n i c a . 
Ukupno za svih 210 studenata ti postoci iznose: s manje od 1000 
jed in ica raspolaže 60,48%, s 1000 20,47%, s 2000 10,48%, s v i še 
od 2000 6 ,19%, a 2,38% n i j e znalo p r o c i j e n i t i . Prema navedenim 
rezultatima tek bi se mali broj naših studenata s obzirom na 
ovaj dio spomenutog k r i t e r i j a mogao svrstat i u napredne(l6,67%). 
Vjerojatno j e studentima b i l o teško oc i j en i t i broj leksičkih je_ 
d in ica , a da u svojim ocjenama nisu bi i i r e a l n i , može se lako 
utvrdit i npr. jednostavnim brojenjem novih (većinom stručnih ri 
j e č i ) koje su studenti druge godine naučil i na fakultetu u pr-~~ 
voj i drugoj godini do trenutka anket iranja. Taj broj iznosi 
oko 1000. Ako se tome p r i b r o j e leksičke j ed in ice koje su nauči­
l i p r i j e fakulteta (čak 8 do 9 godina učenja ) , morali bi svakako 
raspolagati s harem 2000 j e d i n i c a . Zato uzmimo ove rezultate s 
rezervom, samo kao miš l j enje , a ne objektivnu č injen icu . Medju-
tlm, oni govore o odredjenoj nesigurnosti studenata u svoje zna 
nje , pa nastavnike upozoravaju da treba radit i na utvrdj ivanju 
vokabulara. Ovom anketom ni je utvrdjeno da l i imamo početnika, 
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a l i prethodnih godina ih j e obično b i l o , pa bi onda raspon b i o 
od 0. l e k s i č k i h j e d i n i c a do preko 2000, Kako j e teško r a d i t i s 
tako heterogenim grupama, to n i j e potrebno posebno n a g l a š a v a t i . 
Ovom anketom takodjer n i j e b i l o moguće i s p i t a t i sposobnost ko ­
munikacije koja j e jedan od k r i t e r i j a za u tvrd j ivan je stupnja 
znanja. I z iskustva se može reć i da bi i tu raspon b i o v e l i k , o d 
potpune nesposobnost i komunikacije do zadovol javan ja zah t j eva 
za napredn i s tupanj . 
Na osnovi dobivenih podataka, a posebno prema i skustvu nastavn i -
ka s t ranih j e z i k a , rad sa studentima treba ne samo formalno ne­
go i suš t inski promatrat i kao dvojaku vrs tu nas tave; za redovne 
i za studente uz rad. Medjutim, nastavn i program j e i s t i za ob ­
j e skupine, a r e a l i z a ć i j a se odvi j a pod r a z l i č i t i m okolnos t ima. 
R a z l i č i t i su naravno i r e z u l t a t i rada. 
Dok redovni s tudenti imaju nastavu od 3 sata t jedno ( v j e ž b e i 
predavanja u odnosu 1+2 i l i 2 + 1 ) , student i uz rad i maj u pola 
ukupnog fonda sat i (45) god i šn j e u ob i iku c ik lusa od oko t r i 
mjeseca, s t jednim rasporedom od k sata u jedno pos l i j epodne . 
Prethodnih godina j e odnos sat i nastave redovn ih i studenata uz 
rad b i o n e p o v o l j n i j i . S obzi rom da j e nastava stranog j e z i k a 
speci f i č n a , pa j e usvajanje novog vokabulara i s truktura povolj_ 
n i j e u manj im vremenskim j e d i n i čama kroz duži p e r i o d , redovni 
s tudent i su u bo1jem položa ju od studenata uz rad. Ps iho lošk i 
momenti, npr. zadržavanje koncen t r ac i j e i in te resa u č e t i ri sa_ 
ta nas tave u jedno popodne pos1 i j e n j ihovog rada, osob i t o su t e 
š k i . Dosad spomenut i odgovor i i z ankete tek d je lomično odgova­
raju na pi t an je za š to student i uz rad neredovi t o d o l a z e na p re ­
davanja . U razgovoru oni č e s t o spominju i neugodnost, koju o s j e ­
ćaju kad ne znaj u odgovor na pi t an je nastavn i ka, kako prema na­
s tavni ku , t ako , i zapravo v i š e , u odnosu na k o l e g e . A l i os i pa-
n j e studenata uz rad s nastave n i j e samo problem nastave s t r a ­
nog j e z i ka već i drugih predmeta. Ipak se p o s l j e d i c e tu r e f l e k ­
t i r a j u j a č e i na ž a l o s t prekasno, kad se na i sp i t u u tvrdi nes­
premnost kandidata , a on će sam teško s v l a d a t i g r a d i v o . Tako u 
nas tavi imamo d v i j e skupine odrasi i h l j u d i , a l i medju nj ima su 
znatne r a z l I k e . 
Redovni student i d j e lu ju homogenije j e r im f a k t o r i : predznanje 
i dob ne pokazuju bi tne r a z l i k e . Pred nj ih nastavn ik može pos-
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t av i t i s l i č n e z a h t j e v e . Naravno, ne z a p o s t a v l j a se i n d i v i d u a l i ­
z a c i j a koja se može o d v i j a t i u dodatnim d je la tnos t ima (npr . č i ­
t an je dodatne l i t e r a t u r e i l i p revod jen je s t ručnih članaka za 
b o l j e s t u d e n t e ) . Redovni s tudenti imaju r a z v i j e n e radne navike 
i v j e š t i n e (npr . rad s r j e č n i k o m ) . Medju redovnim studentima 
naći će se kandidati za p i san je seminarskog rada i z j e z i k a s t ru 
ke . Oni nisu inh ib i rán ! svo j im eventualnim neznanjem kao- studejn 
t i uz rad i lakše podnose neuspjeh, b i l o na satu i l i na i s p i t u . 
Studenti uz rad zbog r azno l ikog predznanja (god ine učenja, p r e ­
k i d ) , r a z l i č i t e d o b i , svog s o c i j a l n o g s t a tusa , ponekad prekva­
l i f i k a c i j e ( z a n a t l i j a koj i ž e l i pos t a t i ekonomist) i s l i č n o , u¬ 
nose u s v o j e sud je lovan je u nastavi sve t e e lemente za r a z l i k u 
od redovnih studenata ko j i v r l o r i j e t k o pokušavaju svo j im p s i ­
hološkim i l i l i čn im problemima u t j e c a t i na nas tavnikov s t a v . T o 
ima i dobre s t rane j e r su oni spremni g o v o r i t i o svo j im p o t e š ­
koćama, pa se nastavnik može pr i lagodi t i he te rogeno j g r u p i . Na­
ravno, t o n i j e j ednos tavno , ponekad j e 1 n e i z v e d i v o . Nastavnik 
se mora s t a lno pri 1agodjavatI nivou studenata da bi se i z b j e g ­
l i nesporazumi i doš lo do zadovo l j ava jućeg r e z u l t a t a . 
Dok redovni s tudent i imaju vremena uv ježba t i g r a d i v o na sa tu , 
za s tudente uz rad nema t o l i k o vremena, a već ina n i j e pr iprem­
l j ena za v j ežban je za ko je t reba kod kuće p r i p r e m i t i barem novi 
vokabular . Samo mali broj studenata uz rad pripremi se za s a t , 
iako na početku nastavnog c ik lusa g o t o v o sv i pokazuju v o l j u za 
t o . Možemo Ih opravdat i time š t o d o l a z e na nastavu p o s l i j e osam-
satnog rada, a osim ovog predmeta u druge dane imaju takodje r 
predavanja pa nemaju vremena za pripremu. 
Kako naši s tudenti g leda ju na obim nas tave , saznajemo i z ankete 
si i j e d e ć e : 
I god . redovni smatraju da j e nastave j e z i k a d o v o l j n o (66,66%), 
premalo (22,76%) ,previše (8,94%) i ne zna (1,62%). 
II god . redovnih smatra da j e nastave d o v o l j n o (68,18%), prema­
l o (27,27%), p r e v i š e (4,55%). 
I god . s tud i j a uz rad smatra da j e nastave premalo (74,41%), do­
v o l j n o (25,59%). N i tko od anke t i ran ih ne m i s l i da j e nastave 
p r e v i š e . Iz miš l j en ja studenata uz rad vidimo da j e za sv ladava­
nje g rad iva potrebno v i š e v ježbanja s nastavnikom, š to oni u 
drugoj točki upi tnika naglašavaju , j e r kažu da bi t r e b a l o b i t i 
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v i š e v j e ž b i u odnosu na predavanja (72,1%) i j e r predavanja 
i v j e ž b e pra t i teško čak 79 ,041, ne može p r a t i t i 9 ,3? , a bez 
poteškoća pra t i svega 11,62% studenata. Nikome nisu predavanja 
i v j e ž b e p r e j ednos t avn i . 
0 tome redovni s tudenti govore d r u g a č i j e : I god . 55,29% - do­
v o l j n o j e v j ež b a n j a , 35,86% mis l i da bi v j e ž b i t r e b a l o b i t i v i ­
š e , a 7,31% manje. 50,4% pra t i predavanja i v j e ž b e teško,5,69% 
ne može p r a t i t i , 41,46% nema poteškoća, tek jedan student 
(0,81%) smatra da su pre jednostavna, a dvo je se n i j e i z j a s n i ­
l o (1 ,62%). I ! god . smatra da bi v ježbanja t r e b a l o b i t i v i š e 
(52,27%), da j e dovo l jno 40,91%, a 6,82% da bi t r e b a l o b i t i ma­
n j e . Oni lakše p ra te nastavu: bez poteškoća 65,91%, teško samo 
31,82% i 2,27% ne mogu p r a t i t i . 
Ako sumiramo ove r e z u l t a t e , dobivamo opću s l i k u da predavanja 
1 v j e ž b e teško p r a t i čak 109 (51,9%) anke t i ran ih s tudenata ,bez 
poteškoća 85 (40 ,48%) , ne može p r a t i t i 12 ( 5 , 7 1 % ) , p re jednos­
tavna su jednom studentu (0,48%) a t r o j e ( 1 , 4 3 ) n i j e se i z j a s ­
n i l o . Pa iako čak 57,61% studenata ne može, odnosno teško pra­
t i nastavu, 58,57% smatra da j e nastave d o v o l j n o . Ova k o r e l a c i ­
j a pokazuje možda i to da studenti nemaju in te resa za predmet. 
(Ovu tvrdnju p o t k r i j e p i j u j e podatak da 8 / 3 , 8 l % / studenata i z ­
j a v l j u j e da ih ne zanima napredak. Ovo ne mi s l i ni jedan s tu-
dnet s tud i j a uz rad, već samo redovni s t u d e n t i ) . 
Zajednički nastavni program obavezuje nas da s ob j e skupine 
predjemo i s t i minimum g r a d i v a . Stručni t e k s t o v i , koje obradju-
jemo, izabrani su tako da p ra te stručne predmete ekonomskog, ijn 
format ičkog i o r g a n i z a c i j s k o g usmjerenja. U prvo j godini p o č i ­
njemo temama ko je su b l i s k e studentima i općeg su karaktera ,da 
bi se do druge godine p o s v e t i l i i s k l j u č i v o stručnim teks tovima. 
Š te ta j e š to se neki t e k s t o v i moraju o b r a d i t i p r i j e nego su ob 
radjeni u stručnom predmetu, ko j i se npr. predaje na t r e ć o j 
i l i č e t v r t o j godin i studija, . Ovaj raskorak n i j e moguće i z b j e ć i 
uz sadašnji nastavni p lan . 
Student treba upoznati t e r m i n o l o g i j u i s t i l kakav će sus re ta t i 
u p r a k s i , a l i se nas to j i u t v r d i t i predznanje l e k s i k e i gramati 
čkih s t ruktura , a posebno onih ko je su vezane uz stručni j e z i k . 
Konačno, uspjeh provjeravamo prevodjenjem sa stranog j e z i k a na 
hrvatski i ob ra tno . Anketom smo pokušali saznat i kako studenti 
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g leda ju na ova dva elementa j e z i č n e kompetenc i je . Studenti rado 
g leda ju gramatiku kao teški d i o nas tave . Ova anketa j e pokaza­
la da su o z b i l j n i u o c j e n j i v a n j u po t rebe da se uči gramatika 
j e r j e svega k studenta ( f , 9 1 ) i z j a v i l o da j e suv i šna . Os t a l i 
velikom većinom kažu da im j e gramatika teška (155 studenata, 
73 ,81%), a 24,23% rado uči gramatiku j e r u n jo j uočuje zakon i ­
t o s t i j e z i k a . P revod jen je pomoću r ječnika podjednaki broj s tu ­
denata smatra teškim i lakim (48 , 57?) , dvo je smatra nepotrebnim 
(0 ,95%), a 4 (1 ,911) ne zna. 
R e z u l t a t i pismenih I s p i t a potvrdju ju točnost ov ih podataka j e r 
iako ne raspolažemo brojčanim p o k a z a t e l j i m a , p ro laznos t na p i ­
smenom ispitu možemo o c i j e n i t i s 50* i l i neš to n iže . Ovaj omjer 
pada na š te tu studenata kroz Školsku godinu kad pretežne i s p i t , 
ponavljaju studenti kojima j e z i k " t e ž e I d e " , a " b o l j i r o k o v i " , 
kako možemo nazvati l ipan j ske i rujanske, imaju b o l j i postotak 
pro laznos t i . Činjenica j e da studenti p r eda lo kor is te svoje op­
će znanje i kulturu, te s v o j e stručno znanje kod prevodjenja . 
Odgovori studenata pokazuju da im j e v r l o teško p o l o ž i t i i s p i t 
j e r 36,19% studenata misli da i s p i t mora spremati duže nego Í ¿ 
pi t iz drugih predmeta, za 35,24% to j e n a j t e ž i i s p i t na fakul_ 
tetu, a 28,57% nema kod i sp i ta veće poteškoće. 
Uz objektivne činioce u nastavu s t r an ih j e z i k a svaki student 
unosi i subjektivne č i n i o c e . 1 'Mentalna k o n d i c i j a 1 motivacija 
za učenje uvjetuju uspješno učenje" . ( 3 , s t r . 146) . 
Mentalna kondicija j e "determinirana raz l i č i t im vrstama iskus­
tva , kreat ivnos t i , odnosno intel igencijom te f izičkim zdrav­
ljem". ( 3 , s t r . 1 4 5 ) . 
"Motivacija j e sve ono, što dovodi do a k t i v n o s t i , š t o tu a k t i ­
vnost usmjeruje i š to odredjuje Intenz i te t i t r a j a n j e " , ( l , s t r . 
52) . 
Anketom se n i j e moglo i s t r a ž i t i koji sve aspekti d j e l u j u kod 
naših studenata. Is traž ivanje o motivaciji odras l ih mogu nam 
tu mnogo objasni t i , pa to n i je ni potrebno. Kako tu imamo dv i ­
j e skupine o d r a s l i h , zaposlene i mladje odras le koji su u nepre 
kidnom procesu nastave, raz l ike ipak pos toje , a razmjerno ma­
li broj pi tanja o toj temi ukazuje na n j i h . 
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Pokušalo se saznat i k o l i k o studenata smatra ovaj predmet po t re 
bnim za svoj s tručni p r o f i l ekonomiste i z a š t o . Imali su mogu­
ćnost b i ran ja o d g o v c a ; potreban j e zbog snalaženja u g o v o r ­
nim situacijama, na pos lu , zbog s luženja stranom stručnom l i ­
teraturom, zbog usavršavanja l i č n o s t i i n i j e potreban. 
Studenti su t r e b a l i dat i p rvens tvo jednom od ov ih a s p e k a t a , i a ­
ko i v i š e odgovora mogu b i t i r e a l n i . Redovni s tudenti prve g o ­
dine p re težno (42,28%) mi s l e da j e ovaj predmet potreban zbog 
snalaženja u govornim s i tuac i j ama , redovni s tudenti druge g o ­
dine takodjer (40 ,91%) , a i z v a n r e d n i , da im j e potreban zbog 
usavršavanja l i č n o s t i (41 ,86%) . 
Nešto manje studenata daje prvens tvo s luženju stranom l i t e r a ­
turom ( 1 . god . redovnih - 28,46%, II god . redovnih - 31,82% i 
I god . studenata s t ud i j a uz rad - 23,26%). Postotak onih k o j i 
smatraju da im j e z i k n i j e potreban j e najveći kod studenata uz 
rad 16,28% a redovni I . god . smatraju 4,06%, II god . 6,82% da 
im s t rani j e z i k n i j e potreban. Ako se pogledaju u p i t n i c i s o¬ 
vim pos l jedn j im ocjenama, može se u t v r d i t i da takvi s tudenti 
imaju i veće poteškoće kod učenja, iako dakle ukupno 7,14% 
studenata mis l i da j e s t rani j e z i k kao nastavni predmet nepo­
t reban, tek 2,86% o c j e n j u j e svo j e znanje s tranog j e z i k a kao 
d o v o l j n o , dok već ina 85,71% treba p r o š i r i t i s v o j e znanje , a 
11,43% u č v r s t i t i . Ova usporedba j o š jednom po tv rd ju j e da j e z i k 
smatraju nepotrebnim oni s tudenti č i j e j e znanje nedovo l jno . 
Jedno p i t a n j e o d n o s i l o se na v i d mentalne k o n d i c i j e za učenje 
ko j e s t a r i j i s tudent i u usmenim kontaktima č e s t o i s t i č u kao 
r a z l o g svog s labog uspjeha. To j e sposobnost pamćenja. Dok r e ­
dovni s tudenti ve l ikom većinom ne v i d e u pamćenju neki prob­
lem, pa odgovaraju da im j e ono i s t o kao r a n i j e , druge k v a l i t e -
e nego r a n i j e i 1 i b o l j e nego r a n i j e , a samo 11,38% smatra da 
•m j e pamćenje s l a b i j e , kod studenata uz rad j e postotak onih 
ko j i smatraju da im j e pamćenje o s l a b i l o znatno v i š i (39,53%) 
i p o t v r d j u j e r a n i j e spomenuto zapažanje . Poznato j e da se spo­
sobnost pamćenja mijenja t i jekom ž i v o t a , t e se gubi sposobnost 
pamćenja m a t e r i j a l a kome se ne v i d i neposredna k o r i s t . Studen­
t i o s j eća ju gorn j i nedostatak kod pamćenja vokabulara ko j i j e 
na s tud i ju pri 1ično obiman. Nisu i s p i t i v a n i drugi aspekti men_ 
ta Ine k o n d i c i j e . 
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BUDUĆI da REDIMO S O D R A S L I M L J U D I M A , ZNAMO da j e NJIHOVA moti­
vacija " I N T R I N S I Č N A I L I E K S T R L N S I Č N A , I l i K O M B I N A C I J A O B J E vr­
sti M O T I V A C I J E " . ( 3 , S t r . l48) : » 
AKO pogledamo ODGOVORE NA P I T A N J E STO b i ž e l j e l i , DA 1 i A K T I V ­
no ovladati S T R A N I M J E Z I K O M I L I PRVENSTVENO P O L O Ž I T I I S P I T , V I ­
dimo da je UNUTARNJU POBUDU za UČENJEM ( I N T R I N S L Č N U M O T I V A C I J U ) 
Izrazilo UKUPNO 53,33% STUDENATA, A E K S T R L N S I Č N U ( P O L O Ž I T I I S ­
pit) 45,72% STUDENATA, 1 TU S E p o k a z a l a Z A N I M L J IVA R A Z L I K A iz-
medju studenata PRVE i DRUGE GODINE JER I REDOVNI I I Z V A N R E D N I 
studenti prve GODINE PRVENSTVENO ž e l e položiti I S P I T , A DRUGA 
godina aktivno OVLADATI J E Z I K O M (8636%). Ova j POMAK M O T I V A C I ­
je možemo objasniti VEĆOM ZRELOŠĆU i ISKUSTVOM U UČENJU I P O L A ­
ganju Ispita, inače NORMALNO JE da je M O T I V A C I J A ODRASLOG čov­
jeka ekstrinsičnog KARAKTERA, KAKO SU to POKAZALA I S T R A Ž I V A N J A . 
"Najjači uži motivi J E S U TEŽNJA za UPOTREBOM naučenog, T J . di­
rektna i I N D I R E K T N A K O R I S T KOJA I z toga P R O I Z L A Z I " . ( 3 , S T R . 1 4 9 ) 
Velik dio studenata TRUDI s e da n a p r e d u j e , a Z A N I M L J I V O J E K A ­
ko GLEDAJU na NASTAVNIKA kao V O D I T E L J A NASTAVNOG P R O C E S A . KAO 
što je spomenuto ranije, I S P I T I V A N I SU STUDENTI N E K O L I C I N E N A ­
stavnika, pa se i ova STUDENTSKA OCJENA odnosi u PROSJEKU NA 
sve nj i h. 68,1% studenata SMATRA da I H N A S T A V N I K P O T I Č E NA rad, 
10% misli da ih obavještava O USPJEHU I L I N E U S P J E H U , dok 21,9% 
misli da nastavnik ne utječe NA NJIHOVO U Č E N J E . Interesantno je 
da'studenti uz rad u najvećem POSTOTKU (90,7%) misle da nastav­
nik utječe na njihov rad. OVAJ poda tak MOŽE ! nastavnicima biti 
moti vacija za rad. 
• 
Zanimljivo bi NAKON svega B I L O SAZNATI I TO KAKO su D I P L O M I R A ­
ni studenti, K O J I su neko V R I J E M E PROVELI U P R A K S I , upotrije­
bili znanje stranog jezika STEČENO NA S T U D I J U . Dobila bi se po­
vratna informacija o radu NASTAVNIKA i NA osnovi toga mogla bi 
se poboljšati nastava. Budući DA C I L J RASTAVE nije kratkoročan, 
1: j . polaganje ispita, nego dugoročan, A to znači osposobljenost 
za zvanje i život, ovakva b i povratna Informacija bila VRLO vri 
jedna. 
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Divjak Z. Einige Kennzahlen über den Fremdsprachenunterricht an 
der FOI Varaždin 
ZUSAMMENFASSUNG 
Fremdsprachen (die deutsche, englische, russische und fran­
zösische) wurden an der Höheren Wirtschaftsfachschule bzw.werden 
an der Fakultät für Organisation und Informatik in den ersten zwei 
Studienjahren gelehrt. Das grösste Gewicht wird auf die Fachsprache 
der wirtschaftlichen, informatischen und organisatorischen 
Disziplinen gelegt, Durch eine Befragung der Lernenden (210 
Studenten) wurde ihre Meinung über Vorkenntnisse, die Einstellung 
zum Gegenstand, Schwierigkeiten in der Lernstoffbewältigung, 
Motivation und das Verhältnis zum Lehrer befragt. Die gewonnenen 
Kennzahlen über das sprachliche Niveau zeigen, dass unsere 
Studenten nach dem Kriterium der Verfügung über lexikalische 
Einheiten kaum das Fortgeschrittenenniveau befriedigen (nur 
16,67%). 
Unsere Studenten (besonders ausserordentliche Studenten) haben 
die Fremdsprache vor dem Studium verschieden lange gelernt. Die 
Zahl der Unterrichtsjähre bei ordentlichen und ausserordentlichen 
Studenten und Pausen im Lernen werden verglichen. Die 
Schwierigkeiten im Lernprozess sind grösstenteils auf diese 
Unterschiede zu führen. Die Arbeit versucht die Einstellung zum 
Gegenstand und die Motivation auf Grund der Befragung zu erörten. 
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